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(укр.)  
Основними науковими результатами є технологія обробки сервісів з інтеграцією 
інформаційних ресурсів в системах обслуговування викликів, яка дозволить істотно 
підвищити ефективність використання технічних ресурсів в процесі надання послуг 
абонентам зв’язку, дозволить проводити розподілену обробку заявок щодо надання послуг 
користувачеві та їх тарифікацію, покращити якість обслуговування абонентів, а також 
підвищити інтелектуальність процесу обслуговування. Методики та методичні 
рекомендації щодо впровадження технології обробки сервісів з інтеграцією 
інформаційних ресурсів в системах обслуговування викликів, що включають: 
- Метод побудови розкладів включення/виключення обладнання, що дозволяє 
економити енергетичні ресурси системи, які враховують статистичні дані про щільність 
вхідного випадкового потоку викликів; 
- Спосіб оптимізації роботи систем тарифікації та білінгу, що забезпечує мінімізацію 
економічних втрат, а також зменшення відмов у обслуговуванні викликів у години 
пікового навантаження; 
- Метод оптимізації роботи комутаційних пристроїв із застосуванням додаткових 
ресурсів для підвищення їх швидкодії у час найбільшого навантаження; 
- Метод підвищення ефективності роботи системи балансування навантаження за 
рахунок обліку статистичних даних про добове навантаження на різні підсистеми, 
враховуючи тип контенту; 
- Модель та метод створення оптимальної структури розподіленої системи 
тарифікації, організація  розміщення ресурсів системи тарифікації; 
- Метод динамічного використання орендованих ресурсів розподіленої 
інфраструктури оператора зв’язку; 
- Модель та метод створення та використання розподілених баз знань, що є 
частиною OSS/BSS систем підприємств зв’язку, які дозволяють ефективно 
використовувати експертні знання в таких системах; 
- Модель системи управління та контролю ресурсів в датацентрах оператора мережі 
мобільного зв'язку з гетерогенною інфраструктурою. 
(рос.) 
Основными научными результатами являются технология обработки сервисов с 
интеграцией информационных ресурсов в системах обслуживания вызовов, которая 
позволит существенно повысить эффективность использования технических ресурсов в 
процессе предоставления услуг абонентам связи, позволит проводить распределенную 
обработку заявок на предоставлении услуг пользователю и их тарификацию, улучшить 
качество обслуживания абонентов, а также повысить интеллектуальность процесса 
обслуживания. Методики и методические рекомендации по внедрению технологии 
обработки сервисов с интеграцией информационных ресурсов в системах обслуживания 
вызовов, которые включают: 
- Метод построения расписаний включения/выключения оборудования, что позволяет 
экономить энергетические ресурсы системы, учитывающие статистические данные о 
плотности входного случайного потока вызовов; 
- Способ оптимизации работы систем тарификации и биллинга, что обеспечивает 
минимизацию экономических потерь, а также уменьшение отказов в обслуживании 
вызовов в часы пиковой нагрузки; 
- Метод оптимизации работы коммутационных устройств с применением дополнительных 
ресурсов для повышения их быстродействия в час наибольшей нагрузки; 
- Метод повышения эффективности работы системы балансировки нагрузки за счет учета 
статистических данных о суточной нагрузке на различные подсистемы, учитывая тип 
контента; 
- Модель и метод создания оптимальной структуры распределенной системы 
тарификации, организация размещения ресурсов системы тарификации; 
- Метод динамического использования арендованных ресурсов распределенной 
инфраструктуры оператора связи; 
- Модель и метод создания и использования распределенных баз знаний, являющихся 
частью OSS/BSS систем предприятий связи, которые позволяют эффективно использовать 
экспертные знания в таких системах; 
- Модель системы управления и контроля ресурсов в датацентрах оператора мобильной 
связи с гетерогенной инфраструктурой. 
(англ.) 
The main scientific results are the services processing technology with the integration of 
information resources in the request service systems, that will allow significantly increasing the 
efficiency of technical resources in the provision of services to communication subscribers, 
allow for distributed processing of requests for user services and their billing, allow improving 
the quality of customer service and increasing the intelligence of service process. Methodologies 
and guidelines for the introduction of services processing technology with the integration of 
information resources in the request service systems, including: 
- The method of construction the schedule of equipment work that saves energy resources of the 
system, taking into account the statistical data on the density of the incoming stream of random 
demands; 
- Method for optimization of charging and billing, providing minimimum economic losses and 
reduce failures in service calls in peak hours; 
- A method of optimizing switching devices using additional resources to improve their 
performance in peak time; 
- Method for improving the efficiency of the load balance system by keeping statistics on the 
daily load on the various subsystems, taking into account the type of content; 
- Models and methods of creating the optimal structure of the distributed system of charging, the 
organization of provisioning of the resources of charging systems; 
- Method of using leased dynamic resources of operator's distributed infrastructure; 
- Models and methods of creating and using distributed knowledge bases that are part of 
OSS/BSS systems of communication companies that can effectively use the expertise in these 
systems; 
- Model of the resources management and control system in the network operator data center 
with a heterogeneous infrastructure. 
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5. Порівняння зі світовими аналогами. 
Результати відповідають світовому рівню, а підходи до  керування навантаженням, 
що створюють сервіси, за рахунок використання динамічних хмарних систем не мають 
аналогів у світовій практиці. 
6.  Економічна привабливість для просування на ринок 
Застосування розроблених технологій та методів дозволяє значно знизити 
собівартість та підвищити якість обслуговування абонентів за рахунок: 
- зниження (на 60 %) споживання електричної енергії; 
- зменшення долі втрачених заявок у 5 раз; 
- динамічної зміни кількості споживаних ресурсів відповідно до поточної потреби, 
що дозволяє економити ресурси до 3 раз. 
7. Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, 
організації).Технології обробки сервісів можуть застосовуватись на підприємствах та в 
організаціях галузі телекомунікацій, де розповсюджені технології хмарних обчислень і 
гостро стоїть проблема підвищення ефективності функціонування. 
8. Стан готовності розробки. 
Відпрацьовані відповідні технології і розроблені технологічні рекомендації щодо 
ефективного застосування запропонованих методів. Можлива розробка дослідно-
промислових зразків нового програмного забезпечення, яке повністю адаптоване до 
існуючого основного апаратного обладнання і може бути впроваджене у підприємницьку 
діяльність оператора мобільного зв’язку.  
9. Існуючі результати впровадження. 
Спільно з Національним антарктичним науковим центром Державного агентства з 
питань науки, інновацій та інформатизації України було відпрацьовано протоколи та 
програмне забезпечення підтримки гетерогенного середовища доступу до ресурсів центру, 
удосконалено портал «Національний центр Антарктичних даних». 
Використання методів керування вхідним потоком заявок дозволило зменшити до 
40% кількості не обслужених заявок через перевищення часу обслуговування та мати 
доступ до сервісів у різних частинах земної кулі співробітникам під час проведення 
експедицій та наукових досліджень. Зокрема, перебуваючи у дорозі науковці мали доступ 
до порталу знань антарктичних досліджень 24 години на добу протягом всього періоду 
переїзду до антарктичної станції "Академік Вернадський". Відпрацьовано технологію 
розробки та розгортання Web-сервісів з високопродуктивними обчисленнями на 
платформі надання послуг інформування наукової спільноти щодо досліджень, які 
проводяться в Антарктиці, що дозволило підвищити ефективність роботи із 
накопиченням, збереженням та обробкою антарктичних даних станції Академік 
Вернадський. 
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